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Как известно, досуг играет  важную роль в процессе формирования и становления личности. 
Спорт и физическая культура являются важной частью досугового сегмента, а также способству-
ют  рекреации и регенерации  физических сил, а также релаксации, направленных, главным обра-
зом, на снятие психологической усталости. Все это позволяет  сделать вывод о необходимости ис-
пользования физической культуры и спорта в процессе становления подростка как личности, тем 
более, что он в настоящее время  характеризуется многими  исследователями, занимающимися 
данной проблемой, как кризисный [1, с. 157]. В условиях  кардинальных перемен, происходящих 
сейчас во всех сферах нашего общества, идет перестройка психологии  индивида,   его  внутренне-
го мира и  социальных ролей. Все это зачастую приводит к  ресоциализации и девиации, особенно 
среди  молодежи. Наиболее восприимчивыми к социальным и психологическим стрессам оказа-
лись подростки. 
Сегодня наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, не умеющих владеть 
собой  школьников. В особенностях их поведения кроются истоки алкоголизма и наркомании, 
нравственной деградации и правонарушений [2, с. 23]. Асоциальные отклонения в поведении под-
ростков вызваны как педагогическими (недостаток внимания со стороны учителей, отсутствие це-
ленаправленной помощи и поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной си-
туации), так и социальными проблемами (отрицательным влиянием ближайшего бытового окру-
жения, т.е. аморального влияния друзей, недостатками семейного воспитания), а так же отсутстви-
ем спортивно–воспитательной и оздоровительной работы в свободное от учебы время. Хотя в 
этом давно возникла насущная необходимость [1, с. 79].       
Медицинские  исследования здоровья детей обнаруживают, что обучение в школе носит стрес-
совый характер,  и зачастую   сопровождается снижением адаптационных возможностей организ-
ма, развитием целого ряда заболеваний. В связи с этим важнейшей задачей настоящего времени 
является разработка и реализация  программ физического воспитания учащихся.   
Одним из важных показателей, определяющих личность подростка, является его поведение в 
учебном заведении и вне его, а также отношение к воспитательным мероприятиям.  
Физическая подготовка  является одной из главных характеристик функциональных возможно-
стей организма  школьника и оказывает важнейшее влияние на становление его социального ста-
туса  в подростковой среде. Немаловажным  фактором, оказывающим воздействие на формирова-
ние самосознания  школьника, является   представление о своем телесном облике, сравнение и са-






тия физической культурой  способствуют предупреждению и преодолению девиантного поведе-
ния школьников. Для этого необходимо использовать целевую организационно–педагогическую 
программу физического воспитания для этой категории подростков. Она, на наш взгляд, должна 
строиться на постоянном привлечении таких подростков к занятиям физкультурой, с учетом их 
личностных особенностей.  
Спорт играет важную роль в системе воспитания   школьников. Так как, являясь важным фак-
тором физического  развития  учащихся, он также создает необходимые предпосылки и для нрав-
ственного самосовершенствования.   
Необходимым условием  физкультурно–коррекционной работы со школьниками отклоняющего 
поведения, является индивидуальный подход. Дело в том, что отклонения в физическом развитии 
зачастую являются основанием снижения у  школьников самооценки и самоуважения, а также яв-
ляются причиной  других фобий [1, с. 134]. Недостатки внешнего облика (зачастую мнимые), 
очень часто переживаются достаточно болезненно, вплоть до неприятия самого себя, и могут слу-
жить основанием для постоянного чувства неполноценности.   
Как показал опыт работы с подростками с девиантным поведением, профилактика асоциально-
го поведения подростков будет более эффективной, если в процессе занятий физическим воспита-
нием в школе выявляются и систематизируются социально–психологические и физические осо-
бенности подростков с отклоняющим поведением. Процесс вовлечения подростков для система-
тических занятий физической культурой и спортом должен  еализовываться на основе интереса 
подростка к определенной спортивной деятельности. Поэтому выработка способов предупрежде-
ния, преодоления и коррекции девиации в поведении учащихся общеобразовательной школы, 
должна опираться, в том числе, и на использование физической культуры и спорта [3, с. 41].  
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Сьогодні система управління і фінансування середньої освіти в Україні перебуває в процесі ре-
формування. На цей процес впливають зміни, що відбуваються як у самій системі освіти, так і поза 
її межами. Інновації під впливом внутрішніх факторів передбачають: вироблення нових стандартів 
освіти, оновлення навчальних програм і навчально–методичних матеріалів, використання нових 
форм і методів навчання. До зовнішніх факторів, що впливають на діючу систему управління 
освітою, належать соціально–економічні зміни, які відбуваються в Україні: встановлення ринко-
вих відносин в економіці, висока конкуренція на ринку праці, технічний прогрес, особливо в сфері 
інформаційно–комунікаційних технологій, а також демократизація суспільства. Ці фактори й 
створюють таке середовище, в якому виникає потреба пошуку нових, більш ефективних методів 
адміністративно–фінансового управління як для системи освіти в цілому, так і для конкретної 
школи зокрема, що в свою чергу мусить підняти престиж України у світовій системі освіти зага-
лом. Одним із шляхів реформування системи управління і фінансування середньої школи є вив-
чення закордонного досвіду й впровадження найбільш успішних сучасних прийомів управління 
освітою в практику, звичайно, враховуючи наші реалії. 
Як свідчить аналіз реформ економічно розвинутих європейських країн лейтмотивом проведен-
ня децентралізаційних змін стала фінансова автономія шкіл, що реалізується через передачу 
відповідальності від центру на місця; надаючи школам ширші можливості у формуванні та 
розподілі шкільних бюджетів. 
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